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НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ВНЗ МВС УКРАЇНИ 
УДК 351.74(477):378.141 В. В. Гончарук 
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК НОВА ФОРМА НАВЧАННЯ 
ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 
Розглянуто та проаналізовано дистанційне навчання як нова форма на-
вчання працівників органів внутрішніх справ України. Підкреслено недоліки та 
перспективні напрями розвитку дистанційного навчання працівників органів 
внутрішніх справ України. 
*** 
Рассмотрено и проанализировано дистанционное обучение как новая 
форма обучения работников органов внутренних дел Украины. Акцентировано 
внимание на недостатках и перспективных направлениях развития дистанци-
онного обучения работников органов внутренних дел Украины. 
*** 
The article is devoted to the problem of the distance education as a new mode 
of Ukrainian police officers training. Special attention is paid on the lacks and per-
spective directions of Ukrainian police officers distance learning development. 
Розвиток інформаційного суспільства характеризується під-
вищеними вимогами до рівня освіченості кожного його члена. 
Оскільки освіта створює фундамент розвитку будь-якої держа-
ви, то вона належить до стратегічно важливих напрямків 
впровадження телекомунікаційних та інформаційних техноло-
гій в Україні. Поступовий перехід до високоінтелектуального 
виробництва, невпинний розвиток інформаційних технологій, 
який супроводжується впровадженням їх у повсякденність і, 
взагалі, прискорення темпу життя вимагає від кожної особис-
тості постійного вдосконалення набутого рівня знань та оволо-
діння кардинально новими вміннями і навичками. Іншими 
словами, мова йде про необхідність навчання протягом усього 
життя. 
Серед новітніх форм навчання чільне місце посідає дистан-
ційне навчання через глобальні комп’ютерні мережі, оскільки 
воно у контексті сьогоднішньої ситуації має ряд істотних пере-
ваг, а саме: 
– забезпечує індивідуальний вибір траєкторії навчання: ре-
жиму, часу й швидкості; 
– забезпечує постійний доступ слухачів до навчальних мате-
ріалів; 
– забезпечує постійний контакт з викладачем – слухач може 
в будь-який момент звернутися до викладача за допомогою; 
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– надає можливість залучити закордонних викладачів. Ви-
користовуючи мережу Інтернет, вони можуть навчати одноча-
сно всіх бажаючих з різних країн світу. Викладачам не потріб-
но переїжджати з країни в країну для проведення лекцій; 
– забезпечує постійне спілкування між слухачами з метою як 
обговорення поточних питань у ході опрацювання навчального 
матеріалу, так і контактування за взаємними інтересами; 
– має економічний ефект – збільшення кількості слухачів не 
вимагає суттєвих додаткових витрат. 
На сьогодні технології дистанційного навчання перебувають 
у стадії інтенсивного розвитку. Низка важливих досліджень, 
які стосуються розроблення моделей, методів та технологій, на-
лежать Я. Вібе, О. М. Довгялло, П. Коммерсу, В. М. Кухаренку, 
І. Станчеву, В. М. Томашевському та ін [1, с. 1], проте значна 
кількість проблемних питань все ще потребує вирішення. 
В узагальненому вигляді дистанційну освіту визначають як 
комплекс освітніх послуг для широкого загалу в країні та за її 
межами за допомогою спеціалізованого освітнього середовища, 
заснованого на використанні освітніх інформаційних техноло-
гій, які забезпечують обмін навчальною інформацією на від-
стані, а процес отримання знань, умінь та навичок у системі 
дистанційної освіти дістав назву дистанційного навчання 
[2, с. 91–92]. 
Вперше дистанційна освіта була застосована у 1969 р. у Ві-
дкритому університеті Великобританії. Нині в університеті на-
вчається більше 200 тис. осіб, а програми університету викори-
стовуються в 21 країні, в тому числі в Україні. У 1987 р. була 
створена Європейська Асоціація Університетів дистанційного 
навчання, до складу якої входять 17 організацій-членів з 15 
країн. На сьогодні в мережі Європейської Асоціації Університе-
тів дистанційного навчання 875 центрів, близько 3 тис. викла-
дачів і 6 тис. студентів. 
Серед європейських країн наразі в галузі дистанційної осві-
ти лідером визнається Франція, де за рішенням уряду у 1980 р. 
створено Центр дистанційної освіти. В організаційних структу-
рах Центру працює більше 8 тис. фахівців, з них 5,5 тис. є 
штатними працівниками. Про популярність Центру свідчать 
такі дані: у ньому навчаються близько 400 тис. осіб, майже 
200 тис. записались для одержання вищої освіти, 30 тис. є жи-
телями 204 країн світу [3, с.167]. 
Слід зазначити, що в Україні дистанційне навчання перебу-
ває на початковому етапі свого розвитку. Стосовно працівни-
ків органів внутрішніх справ дана форма навчання взагалі 
тільки запроваджується, що й зумовлює актуальність даної 
статті. Метою дослідження визначено здійснення розгляду та 
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проведення аналізу дистанційного навчання як нової форми 
навчання працівників органів внутрішніх справ України. 
Основою правового регулювання дистанційного навчання в 
Україні є Положення про дистанційне навчання, затверджене 
наказом Міністерства освіти і науки України від 21.01.2004 р. 
№ 40, розроблене на виконання Постанови Кабінету Міністрів 
України від 23.09.2003 р. № 1494 «Про затвердження Програми 
розвитку системи дистанційного навчання на 2004–2006 роки» 
[4], яким передбачено, що дистанційне навчання в Україні реа-
лізується через систему дистанційного навчання, яка є части-
ною системи освіти України, з нормативно-правовою базою, 
організаційно оформленою структурою, кадровим, системотех-
нічним, матеріально-технічним та фінансовим забезпеченням, 
що реалізує дистанційне навчання на рівнях загальної серед-
ньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти, а 
також самоосвіти. 
Стосовно дистанційного навчання працівників органів вну-
трішніх справ необхідно зауважити, що Положення про підго-
товку фахівців у вищих навчальних закладах МВС за заочною 
та дистанційною формами навчання, затверджене наказом 
МВС України від 21.07.2008 р. № 346 [5], визначає особливості 
організації навчального процесу у вищих навчальних закладах 
МВС для працівників органів і підрозділів внутрішніх справ за 
заочною формою навчання та систему організаційно-
методичних і науково-методичних заходів підготовки фахівців 
за дистанційною формою навчання. Положення розроблено ві-
дповідно до Законів України «Про освіту» [6], «Про вищу освіту» 
[7], «Про міліцію» [8], інших нормативно-правових актів Мініс-
терства освіти і науки та Міністерства внутрішніх справ, що 
регламентують діяльність ВНЗ, органів та підрозділів внутрі-
шніх справ у сфері освіти. Відповідно до п.1.4 зазначеного По-
ложення організація навчання за дистанційною формою при-
значена для підготовки фахівців безпосередньо за місцем їх 
перебування, на основі використання сучасних інформаційних 
і телекомунікаційних технологій та без відриву від основного 
виду діяльності. Так, керуючись нормами Положення, можна 
говорити про те, що дистанційна освіта працівників органів 
внутрішніх справ – це освіта, яка здобувається на основі дис-
танційного навчання, а дистанційне навчання, в свою чергу, – 
форма навчання, рівноцінна з очною та заочною формами, що 
реалізується в умовах віддаленості слухача і науково-
педагогічного працівника на основі використання сучасних ін-
формаційних і комунікаційних технологій. Навчальний процес 
за дистанційною формою навчання здійснюється переважно за 
такими формами, як навчальні заняття, виконання колек-
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тивних та індивідуальних завдань, самостійна робота слухачів, 
практична підготовка та контрольні заходи, в три етапи: (1) 
очний етап – настановна сесія, (2) дистанційний етап – керова-
на самостійна робота слухача; (3) очний етап – заключна сесія; 
з яких проведення двох очних сесій є обов’язковим компонен-
том дистанційного навчання. 
Незважаючи на створення правових підстав, впровадження 
дистанційного навчання у відомчих вищих навчальних закла-
дах системи МВС України відбувається на неналежному рівні. 
Зазначене пояснюється низкою як об’єктивних так і 
суб’єктивних чинників, зокрема: 
– відсутністю досконалої нормативної бази створення систе-
ми дистанційного навчання в системі МВС України; 
– відсутністю кваліфікованих розробок електронних засобів 
навчання в галузі юриспруденції; 
– перспективою додаткових витрат у слухачів на послуги Ін-
тернету та належне технічне забезпечення навчального процесу; 
– відсутністю кваліфікованих фахівців-юристів із достатнім 
рівнем комп’ютерної грамотності; 
– складністю поєднання усної та комп’ютерної подачі матеріа-
лу, підсумкового контролю за рівнем знань слухачів [9, с. 33]. 
У науці наявні суперечності з приводу нової форми навчан-
ня. Так, наприклад, багато дослідників, говорячи про пріорите-
тність дистанційного навчання, вважають, що така форма на-
вчання виключає індивідуалізацію навчання, яка була однією з 
основних властивостей освітнього процесу. Не випадково віт-
чизняні теоретики освіти традиційно, починаючи з 
К. Д. Ушинського, підкреслювали особливе значення знання 
психології слухачів викладачами [10, с. 79]. 
Проте доцільно визнати, що при дистанційному навчанні 
поняття індивідуалізації навчання не стирається зовсім, як та-
ке, а виявляється дещо в іншому сенсі. В умовах постійної не-
стачі вільного часу та ненормованого робочого дня, яскравим 
прикладом чого є службово-трудові правовідносини працівни-
ків органів внутрішніх справ, особа, яка здобуває освіту, на-
вчаючись дистанційно, не обмежена у часі, вільна у виборі те-
мпу та ритму навчання, мусить бути самоорганізованою та 
навчитись особисто нести відповідальність за результати своєї 
праці стосовно здобуття освіти. 
Зазначене можна визнати спірним питанням, оскільки, дій-
сно, при особистому спілкуванні викладача зі слухачем можли-
во уникнути ряду проблемних ситуацій навчального процесу, 
або в максимально короткий термін їх усунути, проте не зав-
жди є можливість особистого контакту двох сторін, які беруть 
участь у навчальному процесі, – слухача та викладача взагалі 
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та конкретний період часу зокрема, а також завжди викладач 
може приділити стільки часу для подання матеріалу особі, яка 
навчається, скільки їй необхідно для його засвоєння. 
Також варто наголосити на усталеності поглядів щодо про-
цесу навчання, тобто на певній консервативності щодо розу-
міння питань отримання освіти. Ми звикли думати, що освіта, 
як результат, має дорівнювати добутку устремління та бажання 
особи, яку навчають, та особистого викладення матеріалу ви-
кладачем при здійсненні такого процесу в конкретно визначе-
ний розкладом час в попередньо визначеному місці. На відміну 
від цього, дистанційне навчання передбачає «вільний» графік 
роботи, тобто особа, яка навчається, сама визначає завантаже-
ність, з якою їй працювати, сама вибирає зручний для навчан-
ня час і, що є далеко не останнім критерієм при виборі форми 
навчання, не прив’язана до місця отримання знань. На перший 
погляд може здаватися, що дистанційна форма навчання є за-
очною. Так, у науковій літературі наявні такі точки зору [11], 
проте із ними погодитися не можна, оскільки під час навчання 
заочно особа, яку навчають, працюючи самостійно, обмежена 
розкладом занять, необхідністю відвідувати екзаменаційні се-
сії, а можливість безпосереднього контакту з викладачем у неї 
з’являється лише при здачі чергової екзаменаційної сесії. При 
освоєнні ж матеріалу дистанційно слухач, перебуваючи немов-
би наодинці із засвоюваним матеріалом, при правильній орга-
нізації навчального процесу за дистанційною формою навчан-
ня у будь-який зручний для нього час може звернутися за 
допомогою, порадою, консультацією чи з будь-якого іншого пи-
тання до свого тьютора. 
Варто зазначити, що при організації навчального процесу за 
заочною формою навчання згідно з традиційною технологією 
дуже мало часу відводиться на спілкування між викладачем та 
слухачем. Лекції та семінарські заняття на навчально-
екзаменаційних сесіях не вирішують цієї проблеми. Тому про-
ведення консультацій за допомогою електронної пошти та on-
line консультації за матеріалами курсу допоможуть слухачам в 
якісному опануванні матеріалом. Ставлячи письмові запитання 
викладачеві, слухачі мають можливість ще раз опрацювати на-
вчальний матеріал, навчитися грамотно формулювати речення. 
У період між навчально-екзаменаційними сесіями викладачі не 
контролюють процес роботи слухачів над навчальними матері-
алом. Таку проблему можна вирішити проведенням міжсесій-
них тестувань в on-line режимі у певний проміжок часу, що на-
дасть можливість викладачеві дисциплінувати слухачів. 
Зазвичай істотний контингент слухачів не має можливості 
опрацьовувати навчальний матеріал у бібліотеках. Комп’ютерні 
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технології таку можливість надають за рахунок створення ін-
терактивного доступу до навчальних матеріалів на сервері ВНЗ 
[9, с. 29–30]. 
Не можна не виділити той факт, що при дистанційному на-
вчанні змінюється роль викладачів-тьюторів і вимоги до них. 
Лекції не мають першорядного значення, процес навчання орі-
єнтує осіб, які здобувають освіту, на творчий пошук інформа-
ції, вміння самостійно набувати необхідні знання та застосову-
вати їх під час виконання практичних завдань із 
використанням сучасних технологій. Тьютори повинні мати 
універсальну підготовку – володіти сучасними педагогічними та 
інформаційними технологіями, бути психологічно готовим до 
роботи з особами, які навчаються у новому навчально-
пізнавальному середовищі. Завдяки таким засобам дистанцій-
ного навчання, як дискусійні форуми, електронні обговорення 
засвоєного матеріалу, списки розсилки, створюється нове на-
вчальне середовище, в якому особи, що здобувають освіту, від-
чувають себе невід’ємною частиною колективу, що посилює мо-
тивацію до навчання. Тьютори мають володіти методами 
створення і підтримки такого навчального середовища, розроб-
ляти стратегії проведення цієї взаємодії між учасниками на-
вчального процесу, підвищувати творчу активність і власну 
кваліфікацію. 
Проте важко не погодитись з І. Семенковим, який вважає, 
що якісна освіта сьогодні – це синтез зовсім різних форм отри-
мання знань та сучасних технологій, оптимальне співвідно-
шення яких для себе зможе визначити лише особа, яка навча-
ється [12]. Отже, як висновок, можна зазначити, що визнання 
слухача головною діючою фігурою всього освітнього процесу є 
вихідним моментом при організації самостійної роботи слухачів 
за умов особистісно орієнтованого навчання [3, с. 55]. 
Так, використання технологій дистанційного навчання – це 
швидка доставка матеріалів в електронному вигляді; розши-
рення можливостей, зокрема працівників органів внутрішніх 
справ, в отриманні освіти впродовж усього життя та створення 
для особового складу органів внутрішніх справ умов для по-
кращення професійної підготовки, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації. Саме тому, погоджуючись з усіма як нега-
тивними, так і позитивними тенденціями щодо розвитку 
дистанційної освіти в Україні, можемо стверджувати, що для 
працівників органів внутрішніх справ, із характерними для 
них, через наявні службово-трудові правовідносини, способом 
та ритмом життя, дистанційне навчання – реальна можливість 
підвищення свого освітньо-кваліфікаційного рівня та в майбу-
тньому – невід’ємна вимога часу. 
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УДК 378.147 Л. І. Калєніченко 
ТЬЮТОР ЯК НОВИЙ ВИД ВИКЛАДАЧА У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Досліджено досвід включення тьюторської діяльності до різних істори-
чних контекстів університетської освіти. Проаналізовано поняття «тьютор», 
визначено роль, місце та функції тьютора у системі вищої освіти. Визначено 
характерні риси в діяльності тьютора у системі вищої освіти, специфіку дія-
льності тьютора у процесі дистанційного навчання. 
*** 
Исследован опыт включения тьюторской деятельности в разные исто-
рические контексты университетского образования. Проанализировано поня-
тие «тьютор», определена роль, место и функции тьютора в системе высшего 
образования. Определены отличительные черты тьютора в системе высшего 
образования, специфика деятельности тьютора в процессе дистанционного 
образования.  
*** 
Experience of including of tutor activity into different historical contexts of 
University education is researched. The notion «tutor» is analyzed; role, place and 
functions of tutor in the system of higher education are determined. Distinguishing 
features of tutor in the system of higher education, specific activity of a tutor in the 
process of distance learning are defined. 
